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 Kajian sejarah kota merupakan kajian yang masih minim diperhatikan di 
Provinsi Aceh. Salah satunya ialah Kota Calang yang merupakan ibukota dari
Kabupaten Aceh Jaya. Kota ini berdiri tahun 2002 berbarengan dengan berdirinya
kabupaten tersebut. Pasca tsunami 2004, kota ini terlihat mulai berkembangnya berbagai
infrastruktur baik dari bidang ekonomi, pemerintahan dan infrastruktur untuk
kepentingan masyarakat umum. 
Penelitian yang berjudul â€œKota Calang Pasca Tsunami, (Satu Tinjauan Perkembangan
Infrastruktur, 2005-2017)â€•, ini bertujuan untuk (1) merekontruksi kembali perkembangan
infrastruktur kota Calang pasca tsunami, 2005-2017 dan (2) menganalisis faktor-faktor
yang mempengaruhi perkembangan infrastruktur kota Calang pasca tsunami, 2005-2017. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode sejarah, yang
memiliki langkah pemilihan tema, heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan
observasi.  
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) perkembangan infrastruktur
Kota Calang sejak 2005-2017 terus mengalami kenaikan ke arah yang lebih maju. Hal
ini ditandai dengan semakin bertambahnya infrastruktur tranportasi jalan,
kesehatan/sanitasi, pendidikan, perkantoran, rumah ibadah, industri, pasar, perusahaan,
restoran/rumah makan, fasilitas UKM dan infrastruktur listrik, dan (2) perkembangan
infrastrukur Kota Calang ini dipengaruhi oleh keadaan alam, ekologi kota serta
dukungan pemerintah dan bantuan dari luar negeri.
